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 ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان. اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺗﻬـﺮان. ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺶ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮري. رواﻧﭙﺰﺷﮏ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان (1)
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  ﻧﺎم و ﻫﻢ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎ اي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
  (1)دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ 
  
در ﻣﺸـﻬﺪ  3231اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ اﻟﻬﯽ در دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ 
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ را در ﻫﻤـﺎن ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ 
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﮐﺘﺮا در رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
ﺷـﺪ. دﮐﺘـﺮ اﻟﻬـﯽ آﻣـﻮزش از داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﺸـﻬﺪ 
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد، اﻣﺎ  5531رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ را از ﺳﺎل 
ﭘــﯿﺶ از آن ﻣــﺪﺗﯽ را در ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ﮔﺬراﻧــﺪ. ﻗــﺮار ﺑــﻮد دوره 
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻏﺮﺑـﺖ را ﺗـﺎب 
  ﻧﯿﺎورد و زﯾﺴﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮﺟﯿﺢ داد. 
در آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داﺳـﺘﺎن  دﮐﺘﺮ اﻟﻬﯽ در ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺧـﻮد 
ﻧﻮﯾﺴـﺪ:  ﻣﯽ «ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺎ»اش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﺷﺪه ﭼﺎپ
ﻧﺎم ﯾﺎ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺷﻮم. ﮐﻪ  اي ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دﻟﻢ ﻣﯽ»
ﮐﺪام از اﯾﻦ دو آرزوي ﺧﻮد دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ. ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ  ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﺧﻮدﻧﮕﺎري دﮐﺘﺮ اﻟﻬﯽ ﺑـﯿﺶ از آن  «ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ... 
ﻧﻮﯾﺴـﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﯾـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه وي در داﺳـﺘﺎن ﮐﻪ ﻧـﺎﻇﺮ ﺑ ـ
اي اﺧﻼﻗـﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺆﯾـﺪ ﻓﺮوﺗﻨـﯽ اوﺳـﺖ: ﻣﺆﻟﻔـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﯾﮋﮔـﯽ  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻪ
  ﮐﻨﻨﺪ.  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ او از آن ﯾﺎد ﻣﯽ
ﺑـﺎ ﺧﻮرﺷـﯿﺪي ﻧﻮﯾﺴـﯽ را در دﻫـﻪ ﭼﻬـﻞ  دﮐﺘﺮ اﻟﻬﯽ داﺳﺘﺎن
 08ﺗـﺎ  05ﻫـﺎي دﻫـﻪ  لآﻏﺎز  و ﻃﯽ ﺳـﺎ  «ﺑﺎزي»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن 
ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ  7731آﺛـﺎر ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎري را ﺧﻠـﻖ ﮐـﺮد. وي در ﺳـﺎل 
ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﺘﺒﺮ ادﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﮔﻠﺸﯿﺮي  «ﺳﺎﻟﻤﺮﮔﯽ»ﻧﮕﺎرش رﻣﺎن 
ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ اﺻﻐﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﺷﺪ. اﻏﻠﺐ داﺳﺘﺎن
اﻧﺪ. ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮادي  ﺧﻠﻖ ﺷﺪه «ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﺳﺘﺎن روان»
ﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴــﯿﻦ ﺳــﺎﻋﺪي ﺑــﻪ ﭼــﻮن ﺻــﺎدق ﻫــﺪاﯾﺖ و دﮐﺘــ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪ. اﺻـﻐﺮ اﻟﻬـﯽ اﻣـﺎ ﺗﮑﻨﯿـﮏ و  داﺳﺘﺎن
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺑﺪاع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿـﮏ  اي ﻧﻮ ﻧﯿﺰ در داﺳﺘﺎن ﺷﯿﻮه
ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﻪ در اﯾـﻦ  «ﺧﻮدواﮔﻮﯾﯽ رواﻧﯽ»
  ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ. 
ﺟـﺎ ﯾﮏ ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﺑـﻪ  در زﻣﯿﻨﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از دﮐﺘﺮ اﻟﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: راﺑﻄﻪ ﭘﺰﺷﮏ و  درآﻣﺪي ﺑﺮ روان ﭘﯿﺶ»ﻣﺎﻧﺪه: 
اي ؛ اﺛﺮي ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤـﺎران را در ﺳـﭙﻬﺮ ﺣﺮﻓـﻪ «ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧـﯽ  دﻫﺪ. اﻟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺑﺪاﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ داﺷـﺖ.  آور و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺎن ﻧﺎم
زﺑـﺎن »ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد اﺛﺮ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان 
  ﺑﻪ زﯾﻮر ﻃﺒﻊ آراﺳﺘﻪ ﺷﻮد.  «رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﻧﺸـﺮﯾﻪ  2631-46دﮐﺘﺮ اﻟﻬﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳـﺎل ﻫـﺎي 
 07ﭼﻨـﯿﻦ در ﻧﯿﻤـﻪ اول دﻫـﻪ ﺑﻮد. وي ﻫـﻢ  «ﺑﺎزﺗﺎب رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ»
ﺻـﻔﻮي )اﯾـﺮان ﮐﻨـﻮﻧﯽ( را ﺑـﻪ  رﯾﺎﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷـﻬﯿﺪ ﻧـﻮاب 
  ﻋﻬﺪه داﺷﺖ. 
دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ اﻟﻬـﯽ از ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري روﻣﺎﺗﯿﺴـﻢ ﻗﻠﺒـﯽ 
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐـﺰي ﻣﺘﺤﻤـﻞ  3731ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ. وي در ﺳﺎل 
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟـﻮد، وي 
در ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ رﻧﺞ ﺑﯿﻤﺎري و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﭘـﺎ 
ﻧﻨﺸﺴﺖ. ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮگ اﻧﺪاﺧﺖ، راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران 
اي آﺛـﺎر ﻣﻤﺘـﺎز ادﺑـﯽ ﺧـﻮد را در ﻫﻤـﯿﻦ دوران  ﻧﮕﺴﺴﺖ و ﭘﺎره
  ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮد. 
در ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن  1931ﺧـﺮداد  21ﻫﺎي دﮐﺘﺮ اﻟﻬـﯽ  رﻧﺞ
  رﺳﯿﺪ.
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